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DEN 8 DECEMBER 1920
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RECENSEMENT DE LA POPULATION DE KOTKA






Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntolaskenta tasavallan kym-
menessä suurimmassa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa summilleen
samojen periaatteiden mukaa,n kuin lähinnä
edellisissä, niitä todellisia väenlaskentoja,
joita aina, vuodesta 1870 alkaen joka kymme-
nes vuosi on pantu toimeen maan suurim-
missa kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka
numerona 55: 10 liittyy Suomen Virallisen
Tilaston VI sarjaan, sisältää taulustoksi yh-
distettynä Kotkan kaupungin väestön lukua
ja rakennetta koskevan tilaston. Aikaisemmin
on jo, saman sarjan eri numeroina, saatettu
julkisuuteen Oulua, Tamperetta ja Poria
koskevat vastaavat tiedot ja lähiaikoina jul-
kaistaan myös muita yllämainittuja kaupun-
keja koskeva aineisto eri niteenä kultakin
kaupungilta. Sittemmin julkaistaan myös
erikoisessa, tekstiesityksessä selonteko käyte-
tyistä kysely kaavoista, laskennan toimeen-
panosta ja sen tärkeimmistä tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1 ) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä 3) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämadnittua Suo-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyttely
on lähinnä ollut uskottuna v. t. toiselle ak-
tuaarille, maisteri I. Laatille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa
joulukuussa 1921.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största,
städerna i riket, näml. Helsingfors, A bo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Lahti och Kotka, enligt ungefär
samma, principer som följts vid de när-
mast föregående faktiska folkräkningarna,
som ända från och med år 1870 anord-
nats i landets största städer. Föreliggande
häfte, vilket ingår såsom n:o 55: 10 i serie
VI av Finlands Officiella Statistik, inne-
håller statistiska uppgifter rörande folk-
mängden och befolkningens sammansättning
i Kotka stad, sammanställda i tabellform.
Tidigare hava, motsvarande uppgifter för
Uleåborg, Tammerfors och Björneborg
publicerats under olika nummer av sam-
ma serie, och i en nära framtid of fentlig-
g öres även materialet för de övriga av de
ovannämnda städerna i särskilda häften
för varje stad. Senare utkommer även en
särskild textavdelning, i vilken redogöres
för de använda frågeformulären, anordnan-
det av rakningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka, kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke samt
•3) fruktsamhetsförJiållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens demo-
grafiska sammansättning har närmast hand-
hafts av t.f. andra aktuarien, magister I. Laati.
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Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
! 3 j 4 : 5 | 6 | 7 j 8 ! 9 | 10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
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la ville
I kaup. osa — stadsd. . .
II » — »
III » — »
IV » — »
VI » _ » . .









nen — Districts ne se
trouvant pis sur le
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
b) Erityisluettelo kaupunginosittani, korttelittain y. m. — Specifikation efter stadsdelar och kvarter m. m.





stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc. *)
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-























































































































I kaupunginosa — I stads-
delen















































II kaupunginosa — I I stads-
delen
Kortteli — Kvarteret 20 . .
» — » 21 . .
» — » 22 . .
» — » 23 . .












































































































































































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
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14 15 ! 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.















































































































































Kortteli — Kvarteret 1 . .
» — » 2 . .
» — » 3 . .
» — » 4 . .
» — » 5 . .
» — » 6 . .
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» — » 8 . .
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» — » 10 . .
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» — » 13 . .
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Kortteli — Kvarteret 14. .
» •— » 15 . .
» — » 1 6 . .
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» — » 1 8 . .
» — » 19 . .
Korttelit — Kvarter. 20—21
Kortteli — Kvarteret 22 . .
Korttelit — Kvarter. 23—24
Kortteli — Kvarteret 25 . .
» — » 2 6 . .


















































































































































































































































































































































































































































































































































Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.1)
i #>. O C AS B B P
.sr? B
& er
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Perhetalouskuntia, joissa on: — Familjehushåll






Koko väenlaskenta-alueella —• Hela
folkräkningsområdet













B. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella ole-

















































































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
Kotka.
Hushållens antal och storlek.
des ménages.
12 I 13 ! 14 i 15 | 16 | 17 | 18 j 19 | 20 | 2 1 \ 22
bestående av: — Nombre des ménages de famille composés de:
11 12 13 ! 14 15 16 17 18 i 19 20 •a "S, 8




































III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre des personnes dans
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers dé la ville ou districts y correspondant.1)
tu
5 1 6 9 10 I 11
Henkilöiden yhteislukumäärä perhetalous-
stâende av: — Nombre total des
2 3 4 5 7 8 ! 9 10
henkilöä. —




I kaupunginosa —• stadsdelen
II » — »
III » — »
IV » — »>
VI » — »
VII » — »
Laivat — Båtarna
B. Kaupunkiin yhdistet., kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella





























































































































12 13 15 16 17 18 18 20 2 1 22
kunnissa, joissa on: — Antalet personer i familjehushåll be-
personnes dans les ménages de famille composés de:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





























































































































l) Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin. — Utom den till familjehushåll hörande perso-




IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan.
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.
































































































































u !8 '•> ! 1 U 1 1 | 1 Z i
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
? S.!












































































































15 16 17 18 19
Kôko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon)
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd)
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu)




















































































































Siirto, Transport|l,964| 1821 6
—|2,153|l,600 905| 24| 4| —12,533| 3,570|l,087| 30| 5| 4,692
11 Kotka.
I 3 I 4 I 5 I 6 '
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.









8 j » | i o | l ! 12 : i a
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
ta 3
* E S i S' a° §
r^O2 PS fB »
S B 3
?• s-
1 1 1 ô 1 (5 j 1 7 | 1 8 1 9
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu























































































































































































































































































Yhteensä,Summa!l,973| 224! 14 —12,2121,691|1,649| 106| 10! —13,456| 8,681|1,874| 120| 11 — 5.686
Kotka. 12







2 a | 4 | 5 | 6 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon)
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd)
Total (y compris personnes dont le lieu








Personnes nées dans la ville.
IgiS •4}









8 9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.









14 ! 15 | J (i | 17 | 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
sog
S £•»££ 2. g-2.
Siirto, Transport 1,9901 252
1874 i — 6
1873 ! 1 2
1872 ! 1 2







































































































































































































































































Yhteensä,Summa 1,998 279| 82 1| —|2,360|l,430|l,426| 494| 16| —13,366| 3,432|l,710| 579 17| —| 5,738
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& , V "* U U ( I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
loko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon). I
îela antalet (inkl. personer, vilkas !
födelseort är okänd) j
Votai (y compris personnes dont le lieu \



















Personnes nées hors de la ville.





14 i 15 16 | 17 ; 1 « 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseiitu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
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Yhteensä, Summa 3,971 503 2| —!4,572|3,121|8,075| 600| 26| —16,822| 7,11313,584; 699j 28| —111,424
Kotka. 16
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter åldersår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil.


































































































12 139 | 10 11
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.



























































































































































14 1815 | 16 | 17
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu











































































































































































































































I 3 j 4 I 5 I 6 j
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.






10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
ill
I I :
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu















































































































































































































































































































































































































Yhteensä,Summa| 1,073 224 14! li — |2,212|l,691jl,649| 106 10 — j3,456| 3,6811,874 120 11 5,686
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I 3 I 4 I 5 I 6 I 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.






10 1311 | !
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
l l l r f
III
l
4 | 15 | J6 j 17 S 18 I 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 | 12 13
îolella syntyneet.
len födda.
























































































































































































































































































































































































3 | 4 ! f
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.









8 ! 9 I 10 I 11 I 12 I 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.




15 16 17 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu












































































































































































































































































































































































































































































• 3 I 4 I 5 6 i
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.














14 j 15 I 16 | 17 | 18 I 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon)
Hela antalet (inkl. personer vilkas
födelseort är okänd)
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu)




























































































































































































































































































































Yhteensä,Summa 3,971 503| 2| —14,572 3,12113,075! 600| 26| —16,822 7,113|3,584j 699i 28| —111,424
Kotka. 22 23 Kotka.
VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan. —
Population selon le








! Le lieu de naissance.
i Kotka
Muu osa Viipurin lääniä — Övri-
ga orter i Viborgs län
Uudenmaan lääni —• Nylands län
Turun ja Porin lääni —• Åbo och
i Björneborgs län
1 Ahvenanmaa —• Åland
! Hämeen lääni — Tavastehus län
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni —• Kuopio Iän . .
1 Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län . .
i Suomessa, paikkaa lähemm.tuntem.
; —I Finland utan närm. lokaluppg.
j Yhteensä Suomessa
: Summa i Finland
Ruotsi —• Sverige
1 Norja — Norge
j Venäjä — Ryssland
i Saksa — Tyskland
1 Latvia — Lettland








1 Puola — Polen
Yhteensä muussa Euroopassa
Summa i övriga Europa
Aasia — Asien !
Amerikka — Amerika
Afrikka — Afrika
Yhteensä Euroopan ulkop. maissa
Summa i utom-europeiska länder
Yhteensä — Summa — Total











































































































































































































































1 12 13 !






































































































16 | 1 7 II
Kaupunkiin
18 | 19 1 20 i 21
yhdistetyllä, kaupunglnaseman
ulkopuolella olevalla alueella.
Avhyst område utom stadsplanen.
































































































































































































































































Yli. Väestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan.




































Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Personnes nées dans la ville ..











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu *
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville









80—90» » . . . •
90— » »
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Koko väestö ') — Hela befolkningen]) —
— Toute la populationx)











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon—Därav personer, vilkas
födelseort är okänd — Dont personnes












































































































































































































































— Befolkningen fördejlad efter ålder och bildningsgrad.






Personer som genom-gått högre folkskola
eller med motsv.
bildningsmått.








































































































































































































































































































































































































































































































































































Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia —• En-








svenska —• Lefinnois mieux que
le. siiMnia






finska —• Le sué-






tyneet — Utom staden
födda — Personnes nées
hors de la ville
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-










svenska — Lefinnois mieux que
lp mipAnis . . .
J3"» t Paremmin ruotsia




finska —• Le sué-
dois mieux que le





kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues finnoises et tarta-
res en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —
Lettiska och lithauiska
—• Le liHiuanien
Norjaa- Norska - Le norvégien



































































































































































































































































































































































Befolkningen fördelad efter språk oeh ålder.
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Ranskaa — Franska —
français
Espanja — Spanska —
Lespagnol
Portugalin kieltä — Portu-
gisiska — Portugais . . . .
Kreikkaa— Grekiska—Le grec
Koko väestö l) — Hela be-


















Ainoastaan suomea —• En-
dast finska — Le finnois
seulement
Ainoastaan ruotsia —• En-











finska — Le sué-






kieliä — 1 Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —
Langues fimwises et tarta-\
res en Russie
Lätin ja liettuan kieliä —j
Lettiska och lithauiska!
— Le lithuanien j
Nor j aa - Norska - Le norvégien \
Tanskaa- Danska- Le danois^
Saksaa—Tyska—L'allemand
Hollantia — Holländska —j
Le néerlo/ndais j
Englantia — Engelska. —
L'anglais
Ranskaa — Franska — Lej
français
Espanjaa — Spanska —
L'espagnol . . . .
Portugalin kieltä — Portu-
gisiska — Portugais . . . .
Kreikkaa—Grekiska—Le grec
*) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Av dem perso-
ner, vilkas födelseort är
okänd — Personnes dont
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Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. — Befolkningen fördelad
^ a) Kaupungissa syntyneet. — Födda




Quartiers de In ville ou










































10 i l 12
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea, i Paremmin ruotsia.
Bättre finska. i Bättre svemka.
Mieux le finnois. :j Mieux le suédois.
Mp. | Np.
Mk. i Kvk.
Yht. || Mp. Np.








I kaup. osa —• stadsd. . .
II » — »
III » — »
IV » — »
VI » — »
















I kaup. osa — stadsd. . .
II » — »
III » — »
IV » — »
VI » — »


































































































































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
31 Kotka.
efter språk och stadsdel. — Population répartie selon la langue et l'arrondissement.









































































































































































































































Kotka. 32 33 Kotka.



























I kaup. osa — stadsd. . .
II » — »
III » — »
IV » — »
VI » — »











x) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tuntema-
ton — Av dem personer,
vilkas födelseort är okänd
— Personnes dont le lieu




































































9 10 11 12 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
l i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea, j Paremmin ruoteia.
Bättre finska. j Bättre svenska.














































































































































































































































































































































Kotka. 34 35 Kotka.
IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Ikä alle 10 vuotta. —
Enfants au-des-
S i v i s t y s m ä ä r ä .











Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes mes dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu ..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de la ville i 194
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 127
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. 5
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 62
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd





































9 I 10 I
S u o m e a
















Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, l'âge et le degré d'instruction.
Under 10 år.
sous de 10 ans.
11 | 12 13
j a r u o t s i a ,





































































































































Kotka. 36 (Jatkoa. —
S i v i s t y s m ä ä r ä .




















9 | 10 |
S n o m e a











Koko väestö ') — Hela befolkningen •) — Toute la
population ') i 1,085
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 782
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 17
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire i 286
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
1)'Niistä henkilöistä, joiden syntymäseutu on tun-
tematon — Av dem personer, vilkas födelse-
ort är okänd —• Personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de V école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med



























































































































































Kotka. 38 (Jatkoa. —
1
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville.
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
1
 Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
; skrivkunniga — Sachant lire et écrire
1 Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått •— Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
i med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu ..
Koko väestö ') — Hela befolkningen ') — Toute
la population1)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas fö-
delseort är okänd — Dont personnes dont le























































































8 | 9 | 10
Suomea
























































Mp. Np. ! Yht.
Mk. Kvk.! Bk.
Kotka. 40 (Jatkoa.















Mp. i Np. ! Yht.
Mk. • KvkJ Bk.
9 10
S u o m e a









Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia —• Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu ..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —•
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d? instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd






































Forts. — Suite.) •41 Kotka.
Personnes agèes de
11 12 [ 13
j a r u o t s i a .


















































































































































































































































Kotka. 42 (Jatkoa. —
! i
S i v i s t y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g a g r a d .
Degré d'instruction.
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute
la population *)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours à"'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieurSivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad —• Degré d'instruction inconnu . .
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd —• Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu






























































8 | 9 10 |
Suomea
F i n s k a

































d) Ikä 20 v. tai sen yli. — I åldern 20 àr
Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda
Personnes nées dans la ville ! 396 i 498
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire i 4 3
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 11 20
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 147 160
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou Us cours d'instruction y correspon-
dante i 232 305
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante 2 10
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —• Personer med












































Forts. — Suite). 43 Kotka.
{ 11 1 12 13
Ja t u o t a ! a.





















































































































































































































Kotka. 44 (Jatkoa. —
S i v i s t y s m ä ä r ä .


































Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire ..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått —• Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . .
Koko väestö1) —Hela befolkningen1) — Toute la
population1)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-






































































































Forts. — Suite.) 45 Kotka.
! ii 12 13
j a r u o t s i a ,




































































































































































































































































































e) Ikä tuntematon. — Personer
S i v i s t y s m ä ä r ä .





























Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda •— Personnes mes hors de la ville. .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad •— Degré d'instruction inconnu..
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population x)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
Forts. — Suite.) 47 Kotka.
ar okänd ålder. — Age inconnu.
i i 12 13
ja r u o t s i a ,




































































Kotka. 48 (Jatkoa. —
f) Kaikki ikäryhmät. — Samtliga
S i v i s t y s m ä ä r ä .

























































Kaupungissa syntyneet — Inom staden födda
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad —• Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda —• Personnes nées hors de la ville..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire...
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd





















































Forts. — Suite.) 49 Kotka.
åldersklasser. — Toutes les personnes.
11 12 13
j a r u o t s i a ,


























































































































































































































































































Kotka. 50 (Jatkoa.— Forts. — Suite.) 51 Kotka.
S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population x)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécoh secondaire ou les
cours à"1 instruction y correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —• Personer, med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon —• Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu



































































































































































































































































































































X. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue,
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.)














Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Personnes nées dans la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
hors de la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki suomeat1) puhuva — Samtliga
finska talande') — Ensemble des person-
nes parlant le finnois1)











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd —Dont person-













































































































































































































































































Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et l'âge.
Finska talande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)























































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire








































































































































































































































































































































































































b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat.

























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Personnes nées dans la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki ruotsia puhuvat1) — Samtliga
svenska talandex) — Ensemble des per-











90— » » .'/.
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd —Dont person-





























































Svenska talande (inberäknat bättre svenska än finska talande.)
sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).













Ayant fait les cours

































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire

























































































































































































































































































































































































Kaupungissa syntyneet — Inom staden
födda — Personnes nées dans h, ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaikki muita kieliä puhuvatx) — Samt-
liga personer talande övriga språk *) —
Ensemble des personnes parlant d'autres
langues*)











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd—Dont personnes















































































































































































































































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire

















































































































































































































































































































































































_10 v. — år ]
10—15 » » 1
15—20» » . . . . !
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » » . . . .
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XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan. —

























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.























Ikä alle 10 vuoden — Personer under






Tuntematon uskonto — Okänt religions-
samfund
Ikä 10—15 vuotta — Personer i åldern





























Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
la confession et l'âge.








































































































































































































Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.
l'âge et le degré d'instruction.







1 skola eller med
motsv. bildnings-
mått.
































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire






















































































































Ne sachant ni lire ni
écrire.
Ikä 15—20 vuotta — Personer i åldern
15—20 år — Personnes de 15—20 ans
Luterilaisia —• Lutheraner
Reform., angl. ja muita protestantteja
Reform., och andra protestanter . . . .
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
Israelilaisia — Israeliter
Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i
åldern 20 år eller däröver— Personnes




Reform., angl. ja muita protestantteja






Tuntematon uskonto — Okänt religions-
samfund
Ikä tuntematon — Personer av okänd
ålder — Age inconnu
Luterilaisia — Lutheraner
Tuntematon uskonto — Okänt religions-
samfund





Reform., angl. ja muita protestantteja —


















































Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.















































Ayant fait les cours



























































































la eller med mötsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire























































































































































































































































































































































XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. — Den i staden tillfälligtvis vistande
befolkningen fördelad efter hemort. oSr
Population non domiciliée par lieu de domicile.
Kotiseutu.
Hemort.
Le lieu de domicile.
14 154 | 5 ; 6 | 7 |j 8 9 i 10 | 11 12 13
Kan punginase man alueella.— Stadsplanens område.

















Kvk.! Mk. ! Kvk
4:s i: 6:s j 7:s
kaup. osa; |! kaup. osa ,! kaup. osa.



































Uudenmaan lääni —• Nylands län
Turun jaPorin lääni—Åbo och Björneborgs län
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län
Viipurin lääni — Viborgs län
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län
Suomessa, paikkaa lähemmin tuntematta —
I Finland utan närmare lokaluppgift....
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XIV. Vieraiden alamaisten luku jaettuna valtioiden mukaan. — Antalet främmande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
Sujets étrangers classés d'après leurs pays.
2 S 3 | 4
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.































Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom staden födda.






















































































14 15 16 jj 17 | 18 19 [| 20 j 2
Yhteensä vieraita alamaisia.
Hela antalet främmande undersåtar.
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